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鎗 1 健力..とは面干主面亙を亘干の"10によ司て成人明子健カに積算したもので，&{>.Iト 14.0.2.1~17.0. S ， 1ト 19.0.8， 20---5581.0.骨咽.0.5.61・以よ.0.2. rtutJ・13~・
2. 所有地crtfH 削除崎新有面観」のζとであり. r.*ñ~1官僚に自作及び貸付によ 9使用敏盆をなしている隊処置穫を示 L. I:t.，て幽興健蘭.を除tλ典飽個債を含んでLる.H統計1・1(.
3. ，..カ掴係でほ..:r;l震調。人目，月エは2s人闘でa・.. r・lItaJ3貿. 、
・ !!畜..隠は，'"・に検標したもの， 1・a・は小園1・牛】 5・思2・.2-大畠I.5r統計・3駒1(，
5. r・A ~ ..・ft 石岡也子 a恵子0 ・子.・.づ._.，trス1r統計・12頁.
. 麻布婚には""の土穐".5献が含霊れて、る.33鋪卯孟すべて自作されて、る.傘た地主の"幽婚には健村民民，、c"幽網島18舗民‘含まれている.
7 所有勉Jt念.村民のみの合併であ札 以下鱒.. ーまで伺外亀支所有‘は締食している.
& 上穫では筒蓋有曹の2，..周聖司「健の2，.が省略してある.
9 百分比畿ゅの市防は '"来扇である.




分 周lIi・ 人ロ 土地 闘 係 I! tI面積 作 付薗 8・ 奇術ゆAm何 '!1M!カ闘係 副実質割問| 問算 h( M換〕 戸〈芦. |寺弘F刀閉|吋乱|円置3同r~聖~ll ' 、下〈地畝〉合 (計畝〉 '十(I>.l楠 花畝〉 〈閥〉 (f.1=) 社民呼人吉〉開他h亀主 I !I!I陸地。 。絶主 l 6 0.41 82.8 回
001冊以上 6以上 大医管 " . 14.2 出)4.5 23 461. ~記 5<.5 516.0 SJ7. ， 176.38 7.5 16 3， "92 1 ド層
E 剖-1C同 J-6 中経営 7 曲 18.1 泊 5.73 10.0 詔 5.7 <<.5 430.23 制6.~回 134，4 12.0 22 】，845 l 
小計 曲以上 3以上 11 1忽 認 31 893姐 33.01 841.za 開。 94o." 蝿J，' 310.a: 19.5 38 5，3J7 
W 130-国 .8-3 d、・E・ 1 ~ " 】9.2 却 3.' 3S.0i ~抑. 9 師。 誕副6.9 お.... 101.3 7，5 2 1011.09'2 
。 居
，. '" 
V 120-30 1.2-1.8 小・!tI 幻 138 35.21 272.33 ~ 281回 22<.6 506.4 s26回 155.47 11.2 912 
a、It 笥ト担 2-3 31 234 臼 41575.73 35.01 562.7 310.6 873.33: .13臼 描2，n 18.7! 561 341 2，00‘ 
明 1..却 '-1 2同I!!It 321 1~ 55.41 170.~ 5.01 165.6 293.1 ‘58.9 465.7 135.& 1‘z 3412.52! 国3 1 14 
fr 11 
¥1 n 10朱崎 6未満 抑制 ，. 1担 36.51 24.9 ".9 116.9 141.8 142，8; 3d.7 3，0 2.23 。 1 
小Z十 加来週‘ 1.2未満 571 31 91 91. 195.7 5，01 1剖 7 410α 臥)().7. ぽ渇 6 172・ 17.2 主化，. 国3 1 2 
唱・!tI地。 。非.戸 1・ 6I1 14 l[ 1.0 1.0 111，臼l2
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鮪1表 (B) 米廠村金村概 況表(各層別百骨比〉




量〈R炉問所123|質出〈地..) 自itg】咋詰)弘〉棉 ( 花畝)1 I 十(i1I) 号入管)1号入管〉醐その抱|〈顕) {件}
地主 I 1 1 . s 53 
E ‘ 9 7 29 15 29 
7 21 剖 21 13 12 .5 25 
上 E
E 6 g 10 22 6 .s 18 18 18 盟 16 23 田
，) I十 .10 18 11 51 21 53 12 s9 .2 39 35 却 曲 15 
w 9 13 10 17 22 18 1 
中居
15 1. 15 " 
17 . ，. 611 
v 18 18 18 16 17 27 21 21 21 20 25 5 12 18 
d、 It 27 31 甜 担 22 35 坦 26 35 話 担 .2 5 謁 副
¥l 担 描 29 10 3 10 調 19 18 19 26 25 調 6 251 43 
下層
咽 22 16 19 1 2 1. 6 5 s s 4 担 33 
，j、計 田 .2 48 1 3 12 同 25 23 25 31 29 12- 6 1 25 16 
咽 12 8 7 . 1 1 23 
合計 1曲 1∞ 1同 1国 1∞ 1伺 3国 l∞ 1曲 1曲 1回 1曲 1回 1国 1佃 2曲
第 1褒 (C) 米 廠村全村儀況表 〈一戸宮'1'均〉




圭本能力関 吋晶|円27| 自i型畝)小作〈地.，)1 (畝〉|捕 t花i1I計f畝) 量具所(件有) 号入管1号入管 幌帥 その他
地主 1 1 6 0.4 82.8 82.8 
E • 1 16 3.55 1揖.， 5.75 15.担 13.63 129.但 ".1 134.29 2曲 ‘ 873 上置
E 7 9，1 2.田 55.53 1.43 55.1 6.36 61.46 19.21 63.16 1. 71 3.14 263.57 
卒均 11 12 2.94 81.21 3 17.03 9 面白 28.26 89.41 1.77 3.45 岨5.18
w 10 9.6 1.92 却.祖 3.5 泊四 8.6 調.69 10.73 調 67 O.7S 2.3 1 1国.2
中睡
v 21 6.57 1.曲 12.97 13.42 10.7 24.12 7.' 25.国 0.54 1.57 16.1 43.45 
平均 担 7.55 1.75 18.57 1.13 18.15 曲目 担.11 8.48 29.47 0.6 1.81 11.23 創価
W 担 6.16 1.73 5.34 0.16 5.18 9，16 14.34 .14苗 0.45 1国 79.03 15.72 
下層
咽 25 ..曲 1.46 2 1・ ..曲 5.曲 1.47 5.71 0.12 0.2 回.2
'1'均 51 5.6 1.61 3.43 0.09 3.35 7.19 10臼 3.03 10曲 0.3 0.68 83.'49 8.田
咽 14 4描 1.01 0.07 0.07 0.07 107盟
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良県抑l 帆盆 提 案所 1~ 良外所得 1Ii1斗的失慢 ー 戸常民家所 11 続仰木徽
持層別合社〔凡) 制政 盆内容 U;) f守層別f〈rx針》 お僧制合(x計 tミ外隣仰内容(%) ~1Jifp，l 失'l!内容 (%)
里担f元的) 宣車 -刊人《"覚曾舗】EJ陥任 禍花!:':j!t包米自然他 針 間 勿l'l地代その 計 刷所仰A 8 (;J十〈ι)明l' 肥，地f~!II磁他 I 1 凡 (疋〉
408 1 1何回.316' 1 '00 4舗 31 剖7.伺4 6 157.95 
6314.0! 3712.3: 59111 ，. ， 41∞ 鎌田阻 801 97，・ 8|筑 510.4U •• 27 1 l'町 田包 幻自 1，194.6116 74，“ 
四 品鎚 9225151 5718 Z 4100 2391.87 611 JS18.1 |担駅 1 ， lh(l( l時7，例 2定調 、，. ， |剛 843.861285.29 5摺 5 '.7 51.5週
，、1十 。，703.016228.4 錨】 181 '10 41100 6195‘臼77124担9 6' ， .1 間7.47 10011.1型'-， <0. 78. 12 出回
W 沼51.162277.0 鈎句 18110 41100 2曲1.67967r13却 1ー|ぉ ヨ 2 55(1(1( 1163.481 291 31 '0 ， |四 517.9116.3! 401割 9.6 I 41.8~ 
V 14973.65 31GB. 54 631 O 】91 10 2100 3447.18 且71493.611316 14 24111)( 1526.47 1112 " ，~国 2ω.3 12.6 187.61: 6.5'却，誕
，、 鍋z・"5385.5 61 8 18110 1伺 61羽 85.7711821.71 .
" 4 
'0012剖唖.951 I 2. ， 1]' 343.H ".7 2路 6 1.5513叫
¥1 14737.4 却51.32 601 6 211 1 1，伺 31町.12 5ぽ例目"41 SI 31 1 1710: 1570.34 1415 ，>1 |国 間 6 49.07 176，61 6.' 却，卸
" 11350.:r. 符'.9隆 571 " 2・ 1・ '1畑出叩 3311副)6.9 6713j 57 100 S95. 6~ 6日 '1四 114.2 回関 90.4 4.88118.54 
，、2十 政調7." 3623.31 6121 
'" ， 
，~ 3担I酎 筑裕().7， 461 41 1>， 165.98 1111 1001 176.82却 138.8 5.612.4.79 
、， 1鈎 1∞l'∞ 914.5 3s S8IlOt: 16.09 " 4 5~皿 65.4 1.151 64却 4.36114.74 
filt 5617】 1臼37.35 虻 8119 
'. 3 
|畑羽田出 “弱含7.' "“ 21 '1 "1'∞ 9439.111 24125 '" ， 1m∞ 黛)9.1182.81 226.36 6.6134.3 
i号所家第2褒農
並 1. 1提，'の '^孟俊寮所得取でめる.A " ~"所得+員司~IJH・ . ，∞. 同BI !C，外ßH・切であ勾て. B"IOO-A. 
2. :ß.費般入に1 1. 1:曹にHけるa・...舵入，.，.下切に"ける;'.'(fl! 'ff命.，入が合まれて、る.金 たその他の敏λ中でほ"'~の湖 I'l" !.:~鳴い.
3 ，野健*111に:!lfl 支..~. 釧flfU"れて、もがeそれは次の飢叉JJnlした..U1ft ~ 刊 urrftra.位+.>:I'1t'l:ml主"ド nl"l1':1II位.
; 4， :.t- ，N (i".Im脳同時現胤輔自舗哨備の歓に陣剤耐H~:山川団山川・!，.::~'. t.:.. t!.. 企"の雌印 !1HII.し4いるであ日.鴻師同L.~ 'lln山崎3. ~ . S. 6 
- 磁にお、 てと〈に."断仰に腿しては51"'二拘¥，'c玄されてL乙.
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主 産 l物(賓棉) 815.7闘
棉作粗放盆 858.8 て l
部門経営費 417.8(49%) I部門純牧盆 必1(51%) I 
努賃(40%)IH開 (4協)1 ， / |部門資本純牧盆mオ
小作料 0.7% 部門家族努賃見積 62.3
|部門資本利子見積270.4/'" / 
家族努働報酬 170.6






上 層 中 屠 下 層
棉花作付面積(畝) 45.80 22.95 8.34 
1畝蛍り 賓 棉牧 量〈斤〉 113.5 107.6 119.4 
努 {動 日 数(日〉 11. 4 15.6 17.5 
部門粗牧盆(圃〉 18.75 18.12 16.54 
経 管 費(園〉 9.12 14.07 11. 08 
京市 攻 盆〈園〉 9.63 4.05 5.46 
家族労賃見積 (国) 1. 36 3.23 6.27 
家族労働一日嘗報酬〈圏〉 0.33 0.01 0.21 
純牧盆 、率 く%) 51 22 33 
寅 棉 生 産 費〈圃〉 13.6 18.7 14.9 
100斤嘗り 販 寅 僚 格〈園〕 15. 7 15.8 12.7 
所 得(圃〉 2.1 -2.9 -2.2 
1畝賞り 経営費内需肥料(圃〉 3.6 6.9 5.0 
雇傭労賃(倒〉 3.8 3.8 1.6 
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第5雪量農家労働表
作付高志〉 努働目散〈日)畝嘗努働(自 努働配卦(% 日〉
棉花 45.回 521.98 11.40 46 
高梁 26.79 1拘 .74 7.12 17 
上包米 7.23 70.32 9.73 6 
藤 一梨 3.71 147.92 39.87 13 
耕雑 8.94 国.18 7.63 6 
屠農 雑 133.84 12 
E十 92.47 1132.62 12.25 1凹
被 庖 3.84 
合 計 1136.46 ¥00 
綿花 22.95 3国 92 15.55 _.62 
高梁 8.05 51.44 6.39 9 
中包 米 2.00 19.15 9.臼 3 
説 梨 0.37 10.32 27.89 2 
耕 雑 1.48 9.15 6.18 1 
屠 E量 艇 113印 20 
n 34.85 団O.師 16.09 97 
被 雇 、 19.01 3 
合 、計 579.67 1舶
棉 11: 8担 r 146.14 17.52 59 
高 自E 2国 21. 94 10.65 9 
下包 米 1. 92 12.24 6.38 5 
競 Z臣 0.04 0.48 12.00 
緋雑 0.&1 2.36 3.69 1 
屠農 雑 47.98 20 
2十 13.00 231.14 17.78 94 
被 寵 14.84. 6 
~ it 245.98 100 
上 屠 中 居 下 層
家族全賞(人〉 12.0 7.25 
男 〈人〉 5.2 3.25 3.6 
女 〈人〉 6.8 4凹 2.8 
男子能力換算努働力車位 2.34 1.80 1.48 
雇傭労働者〈常雇) 4.4 1. 75 0.6 
年工 〈人〉 3.6 0.75 0.4 
月 工 〈人〉 0.8 1凹 0.2 
農家労働日般(日〉 1136.60 579.67 245，98 
家 族 276.68 お4.剖 195.78 
)"/; 雇 777.60 217.却 31.98 
臨時 82.32 77.85 18.22 
同 上% 100 100 1曲
家 官長 24 49 80 
'市 雇 69 羽 13 
臨時 ? 13 
5 月 8.44 17.79 
家 6 月 9. &1 18.11 13.65 
月 族 7 月 10.43 21. 41 15.62 
jJlJ 努 8 月 12.40 17.99 15.03 
人 i両 9 月 12.04 13.74 12.08 
官 力 10 月 16.60 17.60 14.国
努 卒 均 11.59 17.77 14.20 
働
5 月 21師 17.2 6.0 
日
6 月 22.23 16.1 
般
5.0 
年 7 月 24.84 19.4 7.5 
ハE位日H 
8 月 24.59 18.9 7.3 
工 9 月 23.79 20.2 6.0 
10 月 25.79 20.8 7.0 




栓 1. 男ー子能力lIi揮努働力1位は以下の革1で揮出した._1l_15o1!O.2.16-拍車0.7.2ト6Oi1H.6¥oI!-O.2. 
2 月別ー人省労圃目鼠の家銭努醐力には，男子能力換算努働力限位を慣用している.年工は，月工を雇情せず年工のみを持つ罷曹司平岡量宇である.これは月工の圃帽
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層 |中 居 |下 層
(1)財 産 開 係
資 産(闘〉 7971. 559 ， 2474.138 724.183 
負 債(圏〉 140.916 106.289 161. 800 
員オ 産(圏〉 7830.643 2367.849 562.383 
固定資産率 C%) 88 83 80 
土地資産率 C%) 68 69 59 
流通資産率 C%) 5 9 8 
負 債 率 C%) 2 4 22 
家族員一入賞農家財毒(圏〕 652.554 326.6 87.872 
農家財産増加率 C%) -0.3 -12 -'18 
(2}農家所得関係
農 家 所 得(園〉 806.1 200.409 157.07 
家族員一入賞農家所得(園) 67.175 27.642 24.542 
家族努働報酬(園) 216.988 33.537 118.699 
農業所得率 C%) 85 58 41 
(3)家 計 費 開 係
家指家族計員計費負一費強充入賞家家計族費負 〈囲〉
827.723 486.234 258.610 
(園〉 68.977 67.067 40.408 
足率(A) C%) 97 41 61 
家計費充足率但) C%) 82 24 25 
農家経済官余剰(園〉 一21.624 -285.825 -125.652 






i地主/9.2/ / / 7.01 i / _1 l:d
51 1， 5い上 E
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???? 第8表 (A) 貸借関係表(車位元〉
債務戸敏 全村債務 一戸嘗債務 債各類務層額別分の 村外からの借入 借に割入合占綿め額る
債務戸〈日徴)金す戸るに封% 債務額返済額未返済額 ず募|野に勢 責各娃宣荘銀河頭鎖稽地銀柔の他羽合計% 
上 E 2 50 880 200 ωo 440 37 8 4∞ 280 680 77 
層 E 3 43 1，850 1，744.88 278 616.6 110 17 1，100 100 1，2ω 65 
小計 5 45 2，730 1，944，88 958 546 69 25 1. 100 400 380 1，880 69 
中 W 6 60 1，606 156 1，579 267.6 67 15 180 167 2∞ 547 34 
屠 V 11 52 1，092.2 2ω.84 1，009.1 99.11 53 10 190 44 78.7 355 667.7 61 
小計 17 55 2，696.2 364.84 2，回8.1 158.6 62 25 190 224 167 78，7 555 1，214.7 45 
下 VI 11 34 3，044.3 409.12 3，∞5.6 276.71 157 29 30 255 32 102.5 541. 1 961 32 
居 四 10 40 1，314 86.17 1，387.18 131.4 145 12 60 60 30 9 427 586 45 
小計 21 37 4，お8.3 495.29 4，392.78 207.54 150 41 90 315 62 111.5 968.5 1，547 36 
明 6 43 921. 35 78.6 1，054.25 153.56 239 9 202.1 “5 867.1 94 




借 入 形， 態 借 入 時 期 (来返済分〉
父の代 22-26127-31 32 - !l6 計利子なし 典 利子付 利率〈年利〉 1917-21 
上 E 680 2∞ 2∞ 総0 680 
屠 E 、6∞ 1，250 年1割利4分-2.4 1∞ 178 278 
言十 680 8∞ 1，250 200 100 658 958 
中 w 397 1，∞4 205 2-2.4 670 324 590 1，鴎4
屠 V 266.5 490 333.7 2-3.24 410 37.5 561.6 1，009.1 
/ 
言十 663.5 1，494 538.7 1，080 361. 5 1，151. 6 2，593.1 
下 VI 433.3 1，640 971 2-3.6 120 347.5 832 1，227.4 478.92 3，005.82 
層 VI 2∞ 723 . 391 2-6 220 79.6 718.6 368.98 1，387.18 
計 633.3 2，363 1，362 340 347.5 911. 6 1，946 847.9 4，393 
、
VI 201 153.25 567.1 2-3.6 4∞ 5∞ 154.25 





貸付額割合 借入額 末返済額回枚額 未回牧額 回枚率
幸u 子 典 無利子 計 A % B B/A 一貸付額 一未回牧瀬
150 370 100 620 9 620 -620 620 
E 85 180 50 315 5 99.4 230.6 32 565 449.4 上
屠 田 270 831 
71:5 1.172.5 18 137 1.391 12 677.5 -1J1.3 
Z十 355 1.011 121. 5 1.487.5 2日3 236目4 1.621.6 16 1.242.5 一筋3.6
中 W 105 1.370 
1.475 23 485 i， 043. 3 33 131 535.7 
麿 V 45 1.630.25 1.675.25 26 330 J. 395.25 19 585.05 認6.H
計 150 3.∞0.25 3.150.25 49 815 2.438.55 26 -454.05 149. 5~ 
下 W 410 760 3 1.173 18 12.5 1.163 1 1. 871. 3 1.842.6 
居 W 80 80 1 16 1J2 20 1.234 1. 275.11 
~t 490 760 3 1.253 19 28.5 1.275 2 3.105.3 3. 1J7. 7! 
10 10 22 91J.35 1.032.2! 
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作物思IJ 地代形般〈面積811) 同 百 分 比
棉花 高来 包末 他 2十 棉花 高梁 包米 他 ot 
金定租 Z曲.1 Z国.曲 113.75 24.6 曲'3.33 94 59 84 1凶 73 
納分租 1 4.5 4田 2 1 
Z十 210.6 2国曲 113.75 24.6 曲'7.83 回 59 84 1∞ 74 
物定租 4.5 10佃 0田 15回 2 2 2 
納骨租 171.80 19∞ 1曲 80 39 14 23 
!1 4.5 181.80 19田 205.80 2 41 14 25 
包 組 4 2田 暗凹 z 2 




作 地 手IJ 用 /同 左 百 分 Jt 
織 ~E 高喪 包来 自 E距 他 11 綿花 高梁 包米 自 言担 他 E十
地上地 90.9 四 2 16.7 7.7 4.6 159.1 57 25 10 5 3 1凹
日中地 1国.2 ，52.45 62.75 0.8 10:5 235.7 46 22 27 5 100 
別下地 19 担9.03 55.8 1.0 424.83 5 82 13 100 
ft 219，1 制O曲 135.25 9.5 15.1 819.6 27 54 16 1‘ 2 100 
上百向分比 上 地
41 9 12 81 30 19 
中地 回 12 47 8 7C 29 a 
下地 9 79 41 11 52 
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鎗10裏地主小作閥係表
小作戸徹 小作面積 a・箇年 11 1-5年間 6 -10 11-20 21-却 31-却 51- 不明 Z十
戸 11 匁 小作地 %， 軍し菅め地る駅克こ 上 E l 1 l 3 
54.5副 7 11 
小 11 m 3 1 l s 上 E 3 75 作小 Z十 3 1 l l 2 8 居 E 4 57 .w.5 5 10 • 小針 7 64 目。 12 10 里;w 4 2 3 1 10 
11 23 
v 10 2 2 4 10 1 29 中 w 6 回 師 敵 小針 14 4 2 4 13 2 39 眉 1 18 86 224.6. 27 .w 
受下 W小計 担 71 310.6 担 描 15 7 6 5 7 s 3 48 
明 -91 293.1 調 64 E件 屠咽 7 s 3 4 3 8 盟下 29 
V 小計14 82 
n 10 9 9 10 13 3 76 居 四 22 岨 116.93 
小針 . 51 89 410.03 国 個 合計 39 14 12 10 15 掴 5 '1勾
告 計 82 72 819.63 1凹 34 
作 料 貸付期間別件殴
臓 量産 住所 貸付面調a 
1十ー 1-時間 31-却 51-世I'I!..王 現物音 6 -10 11-20 21-却 不明 Z十
村王伯安 地主 持各:If. 133‘ 担4.1 18.8 持2.9 3 l 5 9 2 20 
外李賢環 地主 柵樹園 194.81 579.2 31. 76 610.蝿 4 、 S 4 2 6 8 29 
地割玉圃 地主 量吃 83 85.5 l剖‘ 2‘5.9 3 2 2 6 13 
主小計 411.21 1.α)8.8 210.96 1.219.76 ? 6 ? 4 13. 23 2 62 
その他地主 地・商公吏置各宜荘帽 甜2.12 751.9 135.76 担7.師 17 4 3 3 z 3 1 33 
Z十 673.33 1.1印 .7 346.72 2.107.42 24 10 10 7 15 描 3 95 
地主 !米廠村 64 243 57 300 s 2 1 2 2 12 
村 (119)(120) 地主自円 米廠村 52.3 145 70 215 7 3 1 11 
内小 :t 116.3 担8 127 515 12 3 2 2 2 2 23 
地 E 田 lE，i品米廠村 10 、 回 国 ・ 1 - 1 主 W v 米廠村 15 85 ー 85 3 3 
明 四 地主 ・自f 米廠村 s 9回 9掴 1 1 
小 引 30 135 9回 144岨 13 l l ー 5 
1十 146.3 523 1話回 659.曲 15 4 2 3 2 2 28 
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農家所得 t市 花 生 産 努 貿 剰余慣値 地 代




富 農 E 80 59 24，520 21，870 89 1，180.36 1，298.40 (80) 70 
田 61 57 16，619 14，486 87 557.55 20 613.30 (9.1) 192.65 
小 ~1 71 国 41，139 36，356 88 1，737.91 20 1，911. 70 (850 9.1〉 262.65 
中 農 W 67 59 8，660 8，154 94 333.28 28.5 (74) 191.8 1 
V 87 63 20，532 19，996 97 168 67.8 491. 35 
~1 77 61 29，192 28，150 96 501.28 96.3 85 683.15 (74) 
貧 農 刊 56 60 18，743 18，204 97 36.31 777. 7 855.47 (12.16) 890.6 
四 33 57 5，099 4，968 97 865.17 951. 69 調4.9
50 60 23，842 23，172 97 36.31 1，642.87 1，807.16 (192飽16) 1，275.5 
脹 農 319，05 350.96 
dロh at 63 59 94，173 87，678 93 2，275.5 2，078.22 2，767.3 2，221，30 
註島軍所得は第2衷，楠花生置は『統計繍』第13量， 秀賞は『統計鏑』鯨16.，剰融慣値は醐融慣値"'1.1で努質的世主より算出{註⑬@照)，地代は鋪10喪による.なお『統計繍』原褒
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Differentiation of the Peasant Class in One
Cotton-Growing Village in Twentieth Century China
Kｏｉｃｈｉ Ｙｏｓhiｄａ
　
The author of this article would like to convey the following points
to prospective readers. The object of his　investigation is the　village of
Mi-chang米廠村in Feng-run county豊潤胚，Ｈｅｂｅｉ河北, which was
one of three villages studied in the late 193O's by the South Manchurian
Railway's Second Eastern Hebei Village Investigation Team 混織第二次
翼東農村貢態調査班. Mi-chang-cun (population about 120 households),
located south of the χu-ge-zhuang 骨各荘station of　the　Jing-shan
Railway 京山鍼路, was both a typical North　China village and a
representative producer of“Northeastern　River　Ｃｏttｏｎ”東北河棉，
which occupied a unique position in the Tianiin　cotton market. ０ｎ the
basis of an ｅχhaustive　treatment　of　the　detailed　statistical　materials
contained in the SMR report, the author arrives at　two　principal
conclusions.
1）Ｔｈｅ ｅχpansion of the　cultivation of cotton for industrial uses
generated competition　between peasants who were　operating on quite
different scales. A　shift　from　ａ　natural　to ａ　commodity　economy
provided occasions for both prosperity and collapse on the part of the
peasants who were small-scale commodity-producers. This is the
phenomenon which we usually call“the differentiation of the peasantry”，
and which indeed is the primary force within the villages that drives
out the feudal order in favor of capitalist society　--ａ　force　which
　　　　　　　　　　　　　　
l
existing studies have unfairly underestimated.
2) The problem　of　feudal　land　tenure before the　revolution of
1949 has ｕ･ｐto now been treated as　if　it　were ａ separate topic to　be
dealt with in isolation from other phenomena, but the　author does not





agricultural production CmanagemenO if　it　isto　be　correctly
undeTｓtood. The development of commercialized farming and the
differentiation of the　peasantry　into　rich　peasants　and　poor peasants
created the opportunity for feudal conditions of land tenure to give
way to modern conditions.In the l930's this possibility　was　hedged
by ａ number of di伍culties,a fact which constitutes the profound social
background to the Guomindang 國民黛road to modernization without
passing through ａ violent revolution.
The Reconstruction of the Ancient History of 6a 巴
and Shu 蜀　一一theL gendary Period
Nａｏｓａｄａ　Ｋａｎｏ
　
The region of Ba 巴and　Shｕ蜀entered into the development of
history centering on the North　China Plain in the late fourth century
B. C. when it came under the control of. Qin秦. Consequently for
the purpose of reconstructing the ancient history of Ba-Shu before･that
point there is no alternative but to follow the fragmentary　notices
which occur in the　Shｕ-ｎｎｓ書経and the Ｚ回-ｚｈｕａｎ左傅or else the
Ｈｕａ-ﾀａｎｇｇｕｏ-ｚhi華陽國志which was compiled in the middle of the
fourth century　A. D. Otherwise one　must rely upon　archaeological
remains and artifacts. But　studies　in　this latter　area have not been
adequately pursued.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
The region which forms the subject of this article is limited to the
eastern basin of Si-chuan 四川province, and the　Ｈｕａ-ｙａｎｇ　ｇｕｏ-ｚki'ｓ
entries for the legendary period of Ba-Shu history are　examined　with
the aid of the Shｕ-ｗａｎｇｂａ示蜀王本紀ascribed to Yang Xiong揚雄.
The author concludes that although most of the material in the　Ｈｕａ。
ｙａｎｇ　ｇｕｏ-ｚｈｉ　consistsof the fabrications of later periods, it includes
authentic traditions concerning this region｡
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